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Авторский указатель за 2009 год
№ стр. № стр.
АВРАМОВ К. В. 2 112 ГОПКАЛО А. П. 1 95
3 97 ГОРЯНОЙ С. А. 5 147
АГЕЕВ С. М. 1 61 ГРЕДШ Ь М. И. 5 66
2 102 ГУАРРАЧИНО Ф. 5 28
АНДРЕЙКИВ А. Е. 1 44 ГУЛЯЕВ В. И. 6 31
АНДРИЯШ ИН В. А. 1 121
АНТИПОВ Ю. Н. 5 147 ДАНИЛЬЧУК Е. Л. 2 144
АСТАНИН В. В. 5 73 ДАХМ АНИ Л. 4 108
ДЕГТЯРЕВ В. А. 3 107
БАБИЧ Д. В. 2 91 ДЖ АНДУ Ч. 5 36
БАБИЧ Ю. Н. 3 5 ДЗЮ БА В. С. 3 116
БАБУЦКИЙ А. И. 3 25, 89 ДМ ИТРАХ И. 5 55
4 62 ДМ ИТРЕНКО Е. В. 5 147
6 44 ДОБРОТВОР И. Г. 4 117
БАГДАНОВИЧ А. В. 1 121 ДОЛГОВ Н. А. 4 117
БАГМУТОВ В. П. 6 95 ДУБЕНЕЦ В. Г. 4 124
БАЖЕНОВ В. А. 4 69 6 62
БАЛИЦКИЙ А. И. 1 69
БАНАХЕВИЧ Ю. В. 1 44 ЕЖОВ В. Н. 1 105
6 125 3 66
БЕЗАЗИ А. 3 32 4 78
БЕЗЗАЗИ Б. 3 32 ЕЛАВЫЙ А. М. 1 121
БЕЛАС О. Н. 4 48
БЕРТЕЛО Дж.-М. 3 32 Ж М АЙЛИК В. А. 1 113
БОГДАН А. В. 1 61
2 102 ЗАКИЕВ И. М. 2 43
6 125 ЗАМОТАЕВ В. С. 3 66
БОГДАН С. Ю. 5 73 4 78
БОРДОВСКИЙ А. М. 5 101 ЗИНЬКОВСКИЙ А. П. 2 158
БОРОДАЧЕВ Н. М. 5 73 4 89
БОРОДИЙ М. В. 5 18, 169 ЗУБОВ В. И. 3 89
БУКЕТОВ А. В. 4 117
БУЛАХ П. А. 2 139 ИВАШ КО Е. А. 6 62
БУТ В. С. 5 86 ИГНАТОВИЧ С. Р. 2 43
ИОАННУ Дж. 4 62
ВЕНГЛОВСКИЙ Л. И. 2 102
ВИНОГРАДСКИЙ П. М. 5 73 КАПЕЛЬ Ж. 5 55
ВОЙНАЛОВИЧ А. В. 1 141 КАРИМБАЕВ К. Д. 1 129
ВОЛКОВ И. А. 6 105 КАРПИНОС Б. С. 3 45
ВОРОБЬЕВ В. В. 5 101 КАРТУЗОВ В. В. 5 134
КАЦИ С. 4 108
ГАВРИЛЕНКО Г. Д. 2 125 КЕБИКОВ А. А. 1 88
ГАДОЛИНА И. В. 1 76 КИТ М. В. 1 44
ГАЛАС О. С. 2 112 КОБЕЛЬСКИЙ С. В. 3 25
ГЕНДЕЛЬМАН О. В. 3 97 КОВАЛЕНКО А. А. 5 147
ГИГИНЯК Ф. Ф. 2 139 КОЗИК А. Н. 5 101
ГЛУШ АКОВА О. В. 6 31 КОЛЬЦОВ В. А. 5 73
ГОЛОВЧАН В. Т. 3 14 КОМ ИССАРОВ В. В. 1 113
6 17 КОНДРЯКОВ Е. А. 1 29
ГОНЧАРЕНКО С. Н. 4 69 КОРОТКИХ Ю. Г. 6 105
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КОСТЮ ЧЕНКО А. А. 5 101 МОРАЧКОВСКИЙ О. К. 2 112
КОТЛЯРЕНКО А. А. 1 134
КОТРЕЧКО С. А. 1 53 НАСЕРИ А. 4 133
2 55 6 119
КОХОНОВ В. И. 6 5 НЕУСТРОЕВ В. С. 6 5
КРАВЧЕНКО В. И. 3 25 НИКИФОРЧИН Г. Н. 5 66
КРАВЧУК Л. В. 3 116 6 79
КРАСОВСКИЙ А. Я. 5 18 НИКОЛАЕВ В. А. 2 5
КРЕНЬ А. П. 6 51
КРИСАНТУ А. 4 62 ОЛЕЙНИК О. И. 5 86
КРУШ КА Л. 3 89 ОРЫНЯК И. В. 1 61
КУЛИШ ОВ С. Б. 1 105 2 102
3 66 5 18, 169
4 78 6 125
КУРСЕВИЧ И. П. 6 5 ОСТСЕМИН А. А. 4 19
КУТЕНКОВА О. А. 2 125 5 154
КУЧЕР Н. К. 2 144 ОХРИМ ЧУК С. А. 2 102
ЛАНИН А. Г. 1 83 ПАНАСЮ К В. В. 1 69
ЛАПИН А. Н. 6 5 ПЕТРИНА Д. Ю. 5 66
ЛЕНЗИОН С. В. 1 29 ПЕТРОВА И. М. 1 76
ЛЕНКИ Б. Г. 6 71 ПИМИНОВ В. А. 3 25
ЛЕПИХИН П. П. 1 6 ПИСАРЕНКО Г. Г. 1 141
2 27 ПИЧУГИН С. Ф. 5 118
3 5 ПЛЮ ВИНАЖ  Ж. 5 55
4 29 ПОГОРЕЛОВА О. С. 4 69
ЛИПИНСКАЯ Н. В. 4 101 ПОКРОВСКИЙ В. В. 1 105
ЛОХМ АН И. В. 1 61 3 66
5 169 4 78
6 125 ПОЛЯКОВ С. Г. 5 7
ЛУКОВИЧ В. В. 5 134 ПОСТНИКОВА Т. Г. 4 69
ЛЯШ ЕНКО Б. А. 4 101 ПРАЧ Т. А. 1 134
ПЬЕР К. 2 112
МАЙЛО А. Н. 1 141
3 124 РАДЧЕНКО С. А. 5 169
4 141 6 125
МАККАЛЛУМ М. 5 36 РЕГЕНЕР Д. 3 78
МАКОВИЙЧУК М. В. 5 141 РОМАНОВ С. В. 6 125
МАМЕЕВ И. А. 6 44 РЫБАКОВ А. А. 5 7, 147
МАРГОЛИН Б. З. 2 5 РЯДКОВ Л. Н. 2 5
4 5
6 5 САВКИН А. Н. 6 95
МАТВЯЦОВ В. И. 1 88 САВЧЕНКО Е. В. 6 62
МАТОХНЮ К Л. Е. 1 35 САВЧЕНКО Н. И. 5 73
МАХИНЬКО А. В. 5 118 СЕМЕНОВ С. Е. 5 147
МАХНЕНКО В. И. 5 86 СЕРВЕТНИК А. Н. 1 129
МАХУТОВ Н. А. 1 88 СИДОР М. Д. 5 169
МАЦНЕР В. И. 2 125 СИДЯЧЕНКО В. Г. 1 105
МЕШ КОВ Ю. Я. 1 53 3 66
2 55 4 78
МИРСАЯПОВ И. Т. 3 134 СОРОКИН А. А. 6 5
М ИТНИК Н. М. 4 117 СОСНОВСКИЙ Л. А. 1 88, 113
М ОЖ АРОВСКАЯ Т. Н. 2 139 5 101
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СТЕЛЬМАХ А. Л. 
СТЕЛЬМАХ Я. А. 
СТЕПАНОВ Г. В.
СТРИЖАЛО В. А. 
СТРУК А. Б. 
СТУХЛЯК П. Д. 
СУНДЕР Р.
ТАРАСОВ И. С. 
ТКАЧЕНКО В. 
ТОРОП О.
ТОТ Л.
ТРАПЕЗОН А. Г.
ТРОЩ ЕНКО В. Т. 
ТРУНОВ Н. Б. 
ТЮ РИН С. А.
ФИЛИПЧУК Т. Н. 
ФИРСТОВ С. А. 
ФОМЕНКО В. Н.
ФРЭНСИС А.
№  стр.
4 89
4 89
3 25, 89 
6 44
2 102
5 127
4 117
1 13
6 105
3 78
5 109
6 71
2 79
4 101 
3 5
3 25
1 121
5 147
2 43 
2 5
4 5
5 36
ХАМ АЗА Л. А. 
ХАРЧЕНКО В. В.
ХЕННАНЕ А. 
ХРОМ ОВ И. В. 
ХУДОЛИЙ С. Н.
ЦИРУЛЬНИК А. Т.
ЦЫБАНЕВ Г. В.
ЧЕЧИН Э. В. 
ЧИРКОВ А. Ю. 
ЧУЙКОВ С. П.
Ш АЦКИЙ И. П. 
Ш ИКУЛА Е. Н. 
Ш МИДТ В. 
Ш УЛЬГИНОВ Б. С.
ЭЛЬ МАХИ А.
ЯКОВЕНКО О. А. 
ЯКОВЛЕВА Т. Ю.
№  стр. 
3 5
1 29, 134
3 25
4 108
3 58
6 31
5 66
6 79
4 48
2 102
1 134
2 102
5 127, 141
2 91
5 109
6 140
3 32
4 124 
1 35
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